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ABSTRAK 
 
Endin Intan Saputri. K3213024. PROSES PEMBELAJARAN SULAM DI 
KOMUNITAS BEBAS MENYULAM SEVEN NEEDLES YOGYAKARTA. 
Skripsi,  Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) latar belakang yang 
mendasari terbentuknya Komunitas Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta, (2) 
proses pembelajaran sulam di Komunitas Bebas Menyulam Seven Needles 
Yogyakarta, (3) visualisasi hasil karya peserta didik di Komunitas Bebas Menyulam 
Seven Needles Yogyakarta . 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan 
selama 7 bulan. Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa 
foto, arsip dan dokumen. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Uji validitas data 
yang digunakan adalah triangulasi data dan review informan. Analisis data yang 
digunakan adalah model alir. 
 Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Latar belakang yang mendasari 
terbetuknya Komunitas Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta adalah untuk 
membuat wadah bagi pecinta sulam di kota Yogyakarta dan adanya keinginan untuk 
belajar sulam bersama di dalam sebuah komunitas serta menjadikan keindahan sulam 
tangan sebagai kerajinan yang tidak akan kalah dengan sulam mesin (bordir). (2) 
Proses pembelajaran yang dilakukan Komunitas Bebas Menyulam Seven Needles 
Yogyakarta dilaksanakan melalui gathering dan workshop. Pembelajaran melalui 
gathering dilakukan oleh anggota komunitas saja dengan proses pembelajaran 
diskusi dan sharing. Sementara proses pembelajaran melalui workshop dilakukan 
secara langsung dengan melakukan proses menyulam bersama anggota maupun 
komunitas lain. Proses pembelajaran yang dilaksanakan Komunitas Seven Needles 
menggunakan metode eksperimental, metode demonstrasi, metode ceramah, metode 
drill dan metode diskusi. Materi disampaikan dengan cara ceramah, demonstrasi dan 
diskusi, baik kelompok ataupun antar individu. Media pembelajaran yang digunakan 
yaitu melalui hasil karya sulam anggota, kertas print-out dari buku dan penjelasan 
dari pendidik. Evaluasi dilakukan dengan cara diskusi dan sharing. (3) Visualisasi 
hasil karya anggota Komunitas Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta 
mencakup prinsip desain, unsur visual, dan teknik. 
 
 
Kata Kunci: proses pembelajaran,  komunitas, sulam 
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ABSTRACT 
 
Endin Intan Saputri. K3213024. EMBROIDERY LEARNING PROCESS IN 
BEBAS MENYULAM SEVEN NEEDLES YOGYAKARTA COMMUNITY. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, January 2018. 
The objective of research was to find out: (1) background underlying the 
establishment of Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta Community, (2) 
embroidery learning process in Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta 
Community, and (3) visualization of students’ work in Bebas Menyulam Seven 
Needles Yogyakarta Community.  
This study employed descriptive qualitative approach and was taken place for 
7 months. Data source employed included informant, place and event, photograph, 
archive, and document. Techniques of collecting data used were participatory 
observation, in-depth interview, and document analysis. Data validation was carried 
out using data triangulation and informant review. Data analysis was conducted 
using an interactive model of analysis. 
The results of research were as follows. (1) The background underlying the 
establishment of Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta Community was the 
wish to establish an organization for embroidery lovers in Yogyakarta city, to learn 
embroidery collectively in a community, and to make beautiful manual embroidery a 
handicraft that can compete with machine-made embroidery. (2) The learning 
process in Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta Community was implemented 
through gathering and workshop. The learning through gathering was conducted by 
the members of community only with discussion and sharing learning process. 
Meanwhile the learning process through workshop was conducted directly by 
organizing embroidering process along with the members and other communities. 
The learning process in Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta Community 
was conducted using experimental, demonstration, lecturing, drill, and discussion 
methods. The material was delivered using lecturing, demonstration and discussion 
method, both in group and between individuals. Learning media used included 
members’ embroidery work, print-out paper from book and educator’s explanation. 
Evaluation was conducted through discussion and sharing. (3) Visualization of 
members and students’ work in Bebas Menyulam Seven Needles Yogyakarta 
Community included design principle, visual element, and technique.  
 
Keywords: learning process, community, embroidery     
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MOTTO 
 
 
Kita semua sedang dalam perjalanan menempuh jalanan cerita yang telah kita buat 
masing-masing sesuai Rencana-Nya, jadi sebelum meninggal kamu ingin dikenang 
sebagai apa ? 
(Endin Saputri) 
 
 
Urip iku wang sinawang, akeh ora mesti cukup lan sitik ora mesti nek kurang 
(Ibu) 
 
 
Orang yang hidupnya mewah adalah orang yang boros terhadap waktu 
(Tjahjo Prabowo) 
 
 
Hidup harus terus berlanjut, tidak peduli seberapa menyakitkan atau 
membahagiakan, biar waktu yang menjadi obat 
(Tere Liye) 
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